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Trøndelag Myrselskap 
Årsmelding 1978 - 75. arbeidsår 
Medlemmer, styret, representasjon. 
Medlemstallet var i året tilsammen 
220 stk. 
Styret har i 1978 hatt følgende sam- 
mensetning: 
Formann: Gardbruker Johan Storm 
Nielsen, Snåsa. 
V ara/ ormann: Fylkesagronom Harald 
Eriksen, Steinkjer. 
Styremedlemmer: Forsker Rolf Ce- 
lius, Sparbu, disponent Arne Grønning, 
Steinkjer, gardbruker Johan Herrnstad, 
Rissa og gardbruker Inge Krogstad, 
Lundamo. 
Varamenn til styret: Jon Woll, Ver- 
dal, Brynjar Meldal, Namdalseid, Ei- 
vind Nygård, Støren, Per Husby, Rissa, 
Asbjørn Moen, Trondheim, Mathias 
Forrno, Skage i Namdalen. 
Kasserer og sekretær: Rolf Celius 
7710 Sparbu. 
Medlemmer av Det norske jord- og 
myrselskaps representantskap: Johan 
Storm Nielsen og Harald Eriksen. 
Varamann: Ulf Wirum. 
Revisorer: Anton Hofstad, Steinkjer, 
og Sigurd Klefstad, Beitstad. 
Varamann: Anton Trøgstad, Sparbu. 
Utsendinger til Landbruksveka 
Trondheim: 
Inge Krogstad. 
Varamann: Johan Hermstad. 
Valgkomite: Modolf Sjogard, form., 
Lars Lie og Ulf Wirum. 
Faglig virksomhet. 
Årsmøteforedrag i Trondheim 1978: 
Siv.agr. Anders Lunnan: «Dyrking av 
myr kontra fastmark. Økonomiske be- 
trakninger». Foredraget er trykt i mel- 
dingsbladet. Møtet var meget godt be- 
søkt. 
Trøndelag Myrselskap stod som lokal 
arrangør av Det norske jord og myrsel- 
skaps representantskapsmøte med be- 
faring 29.-30. juni. Deltakerne ble tatt 
med på omvisning og orientering på 
Statens forskningsstasjon Kvithamar, 
Håa gård, Levanger, Gjøv gård, Inderøy 
og Statens forskningsstasjon, Mære. 
Andre dagen gikk turen til Snåsa, med 
omvisning og orientering om Imsdals- 
myrene, Humus Torvindustri, Prestmo- 
an fellesbeite og Ryggvold gård. 
Bureising. Styret har drøftet dette 
med dir. Ole Lie. Han opplyste at det 
er ingen ting i vegen for at f.eks. kom- 
muner kan erverve dyrkningsjord un- 
der forutsetning av at en kommer i 
gang med oppdyrking i løpet av en be- 
stemt tid. Det norske jord og myrsel- 
skap kan bistå med undersøkelser. 
Markdag. Det har i året som er gått 
holdt en markdag med maskindemon- 
strasjon hos gardbruker Svein Anzjøen, 
Namdalseid. Temaet var fresing/ 
pløying og bruk av breddehjul og trak- 
tor med 4-hjulstrekk. Teigens Maskin- 
forretning stilte velvillig traktor og ut- 
styr til disposisjon. 
Feltet viste på en ypperlig måte de 
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mange fremmøtte hva en kan oppnå 
når en går frem på rette måten. 
Lovendringer. Styret nedsatte et ut- 
valg med formannen og kassereren/ 
sekretæren for å gå igjennom lovene, 
i den hensikt å modernisere dem og 
ajourføre dem med moderselskapets 
lover så langt råd er. 
Styret vedtok å anbefale det fram- 
lagte forslaget som selskapets nye 
lover. 
Endring av selskapets navn har vært 
drøftet. 
Diplomutdeling. Årsmøtet i 1978 ved- 
tok at det skal utdeles en anerkjennel- 
se til myrdyrkere og andre personer 
som har gjort en innsats for myrsaken. 
Fylkesagr. Rian og herredsagr. Storøy 
ble valgt til å lage statuttene for fram- 
tidig utdeling. Samtlige jordstyrer i de 
to Trøndelagsfylkene er blitt bedt om 
å komme med forslag på personer. 
Stipendier i forbindelse med selska- 
pets 75-års jubileum. Styret vedtok å 
stille inntil kr. 5000,- til disposisjon 
til hvert av de to Trøndelagsfylkenes 
forsøksringer, og eventuelt følge opp 
med støtte de påfølgende år. 
Emner som en ønsket belyst var: 
Grasdyrking på myr i høyereliggende 
strøk. 
Dreneringsspørsmål på myr, grøfte- 
metoder/ grøftematr ./ grøftetekn. Styret 
har i møte 22/2-79 vedtatt å dele ut 
til Stjørdal og omegn forsøksring kr. 
1000,- til ett felt i Selbu og kr. 1000,- 
til ett felt i Tydal, med kr. 500,- pr. 
felt pr. år de to påfølgende år. Under 
forutsetning av nærmere kontakt om 
forsøksplanen utdeles de samme mid- 
ler til ett felt til Snåsa forsøksring. 
Temaet for alle felt er: Grasdyrking 
på fellesbeiter med myrjord. 
Det ble også utlyst ett stipend på inn- 
til kr. 5000,- til hovedfagstudenter og 
arbeid med lisensiatgrad ved N.L.H. 
P.g.a. studieopplegget på N.L.H. har 
styret vedtatt å forlenge denne søk- 
nadsfristen. 
J. Storm Nielsen 
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Rolf Celius 
sekr. 
Produksjon og bruk av bark i Norge 
av forsker Knut Solbraa, NISK 
En tidligere oversikt (Solbraa 1977) 
ga et sammendrag av undersøkelser 
som var utført i 1975/76 og omfattet et 
barkkvantum som var tilnærmet lik 
den beregnede totalproduksjonen i 
Norge. I februar 1979 ble sendt et nytt 
spørreskjema til de bedriftene som 
dengang oppga at de produserte bark. 
En del av disse har ikke svart og er 
derfor oppført med samme tall som i 
1975/76. Dette gjelder spesielt bedrif- 
ter som brant eller deponerte all bark, 
og 1/s av det oppgitte kvantumet under 
disse bruksmåtene er overført på den- 
ne måten. Resten av tabell 1 bygger i 
det alt vesentlige på tall som er opp- 
gitt av bedriftene i henholdsvis 1975/76 
og for 1978. Tabellen viser disponering 
av produsert bark, beregnet som ku- 
bikkmeter dyrkingsvolum og som % av 
totalproduksjonen, ved de to undersø- 
kelsene. Dyrkingsvolumet er det volu- 
met barken opptar etter løs utlegging 
i 25 cm tykt lag (Norsk Standard 2890). 
Erfaringstall viser at dette svarer til 
ca. 28 % av det barkede tømmerets 
volum. 
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